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ZAPIS UZ SVE»ANOST OTKRIVANJA POPRSJA
MARKA MARULI∆A U BRATISLAVI
24. SVIBNJA 2006.
I v o   S a n a d e r
UDK: 821.163.42-052 MaruliÊ, M.
Izmeu Hrvata i Slovaka postoji obostran osjeÊaj dubokog i iskrenog
prijateljstva, utemeljen u povijesnim vezama, slavenskoj bliskosti, sliËnosti
hrvatskoga i slovaËkoga jezika, kao i u paralelno razvijanoj narodnoj volji da nakon
viπedesetljetnog eksperimenta u viπenacionalnim zajednicama stvorenim poslije
Prvog svjetskog rata obnovimo svoje samostalne dræave. Takav odnos naπih dvaju
naroda i naπih dviju zemalja joπ viπe potvruje i uËvrπÊuje Ëinjenica da su obje
zemlje, i Hrvatska i SlovaËka, domovine naπim nacionalnim manjinama. Slovaci
u Hrvatskoj i Hrvati u SlovaËkoj zaista jesu most suradnje, razumijevanja i
prijateljstva. Status jedne i druge manjine danas je zadovoljavajuÊi, premda ih u
jednom i drugom druπtvu treba u potpunosti afirmirati. Valja reÊi dakako i da su
aktualni politiËki odnosi dviju zemalja na najviπoj razini, Ëemu pridonosi vrlo
intenzivna razmjena susreta dræavnih vodstava. Nije naodmet spomenuti i Ëinjenicu
da je sadaπnji predsjednik Republike SlovaËke Ivan GaπparoviÊ podrijetlom Hrvat.
Na razini predsjednika vlada susreti su, πto u bilateralnim posjetima πto u
multilateralnim prigodama moæda i najintenzivniji. Premijera Mikulaπa Dzurindu
koji je vodio slovaËku vladu u dva mandata, neπto manje od punih osam godina,
πto je svojevrsni rekord u postsocijalistiËkim odnosno tranzicijskim zemljama, a
danas je voa oporbe u slovaËkom parlamentu, upoznao sam joπ na poËetku njegova
prvog mandata, na zagrebaËkom susretu na vrhu zemalja Srednjoeuropske
inicijative. Bio sam tada na duænosti zamjenika ministra vanjskih poslova. Od tada
je naπe partnerstvo polako prerastalo i u istinsko prijateljstvo. Ono se posebno
oËitovalo u vremenu u kojem sam voljom hrvatskih biraËa nakon pobjede na
dræavnim izborima u studenome 2003. preuzeo Ëasnu i odgovornu duænost
predsjednika hrvatske Vlade. Usput, obojica smo i kao predsjednici srodnih
stranaka, HDZ-a i SKDU-a, sudjelovali na gotovo svim vaænim manifestacijama
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udruæenja europskih narodnjaËkih, konzervativnih, demokrπÊanskih stranaka ‡
Europske puËke stranke (EPP). O tim sam naπim odnosima, susretima, meusobnoj
potpori u meunarodnim poslovima napisao uvodni tekst u Dzurindinoj knjizi Gdje
ima volje, ima i puta, objavljenoj u hrvatskom prijevodu 2006, u izdanju
zagrebaËkog Golden marketinga. Ovdje Êu spomenuti samo jedan zajedniËki
projekt koji smo ostvarili u vrlo kratkom roku nakon postignutog dogovora, a u
svezi je i s povodom ovoga teksta.
Hrvatska manjina, potiskivana u bivπoj komunistiËkoj »ehoslovaËkoj,
doæivjela je svoju afirmaciju u SlovaËkoj ‡ a doæivljava je sve viπe i u »eπkoj ‡
tek nakon nestanka komunizma s europske politiËke scene. Meutim trebalo je
proÊi petnaest godina do realizacije tj. izgradnje Hrvatskog kulturnog centra i
muzeja u predgrau Bratislave, u Devinskom Novom Selu. Dugo se ta ideja i stara
æelja slovaËkih Hrvata provlaËila bratislavskom i zagrebaËkom administracijom.
SjeÊam se da sam i nekoliko godina prije izbora 2003, za posjeta Bratislavi, kao
predsjednik tada oporbenog HDZ-a, na susretu s predstavnicima tamoπnjih Hrvata,
a na njihove æalopojke kako ne mogu zbog razliËitih birokratskih prepreka ili
pomanjkanja politiËke volje ostvariti projekt izgradnje tog Centra, dao Ëvrsto
jamstvo da Êemo nakon pobjede na izborima u Hrvatskoj zajedno sa slovaËkom
Vladom izgraditi tu zgradu πto Êe biti domom Hrvatima u SlovaËkoj, toËkom
okupljanja i srediπtem kulturnog i inog djelovanja. To je izvrπeno upravo u suradnji
s premijerom Dzurindom; obje su vlade jednakim udjelom sufinancirale izgradnju
koja je zavrπena koncem 2005. SveËano otvorenje upriliËili smo u zajedniËkom
dogovoru za odræavanja finala Davis-kupa u tenisu 5. prosinca 2005. u kojem je
unatoË prijateljskom ozraËju i ugodnom slovaËkom domaÊinstvu Hrvatska prvi
put u povijesti pobijedila u tom prestiænom meunarodnom natjecanju.
U toj sam prigodi predsjedniku Hrvatskoga kulturnog saveza u SlovaËkoj,
Jurju CveËku, najavio dar za Hrvatski centar i muzej u Bratislavi ‡ poprsje Marka
MaruliÊa, oca hrvatske knjiæevnosti, rad hrvatskog kipara Vaska Lipovca, te
CveËku ujedno predloæio da razmotre takoer i da se ta srediπnja institucija naπe
manjine i nazove po Marulu. Obrazloæio sam taj prijedlog Ëinjenicom da su Hrvati
u SlovaËkoj kao i u drugim srednjoeuropskim zemljama saËuvali svoj nacionalni
i kulturni identitet upravo zahvaljujuÊi jeziku i knjiæevnosti. A jezik hrvatske
manjine u toj zemlji umnogome podsjeÊa na drevni hrvatski jezik MaruliÊeve
Judite, pa je to bio i dodatni razlog da ovaj velikan hrvatskog duha doe meu
svoje.
Pola godine poslije, 24. svibnja 2006, to smo obeÊanje ispunili. Na velikoj
feπti πto su je naπi domaÊini upriliËili sudjelovali smo dvojica premijera s naπim
suradnicima, nekoliko predstavnika slovaËke Vlade, naπ ministar kulture mr. Boæo
BiπkupiÊ, akademik Mirko TomasoviÊ, ravnateljica Hrvatske matice iseljenika
Katarina FuËek, te veleposlanici Hrvatske i SlovaËke, Andrea GustoviÊ Ercegovac
i Jan Banas. Pred zgradom su nas doËekali Juraj CveËko i gradonaËelnik
bratislavske opÊine Devinsko Novo Selo Vladimir Mraz, a zajedno s njima i djeËji
folklorni ansambl GrbarËieta, dok je u dvorani svirao folklorni ansambl »rip. Na
poËetku sveËanosti, a nakon pozdrava spomenutih domaÊina, odræana je promocija
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hrvatskog prijevoda Dzurindine knjige Gdje ima volje, ima i puta, a potom je naπ
prvi marulolog Mirko TomasoviÊ odræao prigodno slovu o Marku MaruliÊu. Uz
nekoliko prigodnih rijeËi otkrio sam zajedno s premijerom Mikulaπom Dzurindom
LipovËevu bronËanu bistu Marula, dok je (veÊ treÊi!) glazbeno-pjevaËki zbor
hrvatske manjine Rosica pjevao himniËku Hrvati, mi smo svi brati. Juraj CveËko
je u nadahnutom govoru zahvalio na daru, te naglasio da Êe Marul sada tu i ostati
kao vlasniπtvo slovaËkih Hrvata u njihovom novom Centru i muzeju.
InaËe naπi su se domaÊini pokazali i prikazali kao pravi MaruliÊevi ljubitelji:
priredili su malu prigodnu izloæbu njegovih djela πto ih Ëuva SveuËiliπna knjiænica
u Bratislavi. Univerzitetna kniænica v Bratislave posjeduje viπe izdanja MaruliÊevih
latinskih i hrvatskih djela, objavljenih u 16. i 17. st., te u 19. i 20. stoljeÊu. Taj je
podatak zanimljiv marulolozima koji istraæuju recepciju njegova djela u Europi,
ali i pokazuje njegovu raπirenost u svim zemljama naπega kontinenta. Knjiænica
posjeduje tri primjerka najpoznatijega djela, De institutione bene beateque vi-
vendi, od kojih su dva iz Ëuvenoga tzv. Nutiusova izdanja (Antverpiae, 1593), jedan
iz joπ starijeg izdanja tzv. Fowlerova (Antverpiae, 1577). Jedan primjerak
Evangelistariuma (Köln, 1556) iz struËne je literature poznat po tome πto je knjizi
bio prikljuËen i poboæni spis Meginharda. Ugodno je iznenaenje πto je SveuËiliπna
knjiænica iz Bratislave nabavila znamenito KukuljeviÊevo izdanje Pjesme Marka
MaruliÊa, kojom je edicijom otpoËelo kritiËko objavljivanje hrvatskih pisaca (SPH,
1, 1869). Da su slovaËki bibliotekari pratili πto se dogaa u hrvatskoj nakladniËkoj
djelatnosti, svjedoËi nam to da njihova srediπnja SveuËiliπna knjiænica Ëuva i jedan
primjerak divotnog izdanja Judite iz 1901. To potvruje i primjerak prvog prijevoda
jedne MaruliÊeve knjige na hrvatski jezik: Poniæeni i uzviπeni Isus (preveo i
preobliËio fra Cherubin ©egviÊ, Zadar, 1892). Knjiænica ima na raspolaganju i
MaruliÊevo izdanje iz Pet stoljeÊa hrvatske knjiæevnosti (1970), s izborom iz
njegova hrvatskoga pjesniËkog opusa.
Na sveËanosti u Devinskomu Novom Selu Ëulo se da i u joπ nekim slovaËkim
kulturnim srediπtima (Trnava) u tamoπnjim knjiænicama ima pohranjenih starih
izdanja MaruliÊevih latinskih knjiga, o Ëemu Êe biti govora na sljedeÊem simpoziju
o Marku MaruliÊu u Splitu 2007, tako da Êe slika prisutnosti floca hrvatske
knjiæevnosti« u prijateljskoj SlovaËkoj biti dopunjena.
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